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In coloanele acestui ziar s’a accentuat 
adeseori deia începutul răsboiului că ziari­
stica noastră a sărăcit, a decăzut, că produc­
ţia literară la noi s’a împuţinat dacă nu a 
dispărut cu totul.Din faptul că gazetele ni s’au 
redus la două sau patru pagini şî  că revistele 
literare au încetat să mai apară se scoteau 
argumente pentru a evidenţia şubreda noastră 
organizare culturală. Iată —  se zicea a 
fost deajuns o sguduire ca irăsboiul de acum, 
pentruca să se prăbuşească întreg edificiul 
nostru cultural, ca să ajungem mai rău de­
cât unde am fost înainte cu patruxinci de­
cenii chiar.
Niciodată n’am putut mărturisi credinţa 
aceasta, pentrucă vecinie vor rămânea ade­
vărate  cuvintele cronicarului: Nu e omul stă­
pânul vremilor ei bietul om sub vremi. Nu 
dragostea noastră pentru cultura naţională e 
vinovată la tânguirea de acum, ci vremile 
radical schimbate. Nu slăbiciunea noastră ci 
tăria  vremilor ce bântuie ne-a adus în halul 
de acum. Sărăcia actuală din viaţa noastră 
culturală ar putea fi primită ea un semn rău, 
ca un simptom de decădere numai când ar fi 
urmat în vremuri de pace şi chiar atunci s’ar 
putea afla adeseori alte explicări, fiind vorba 
de viaţa unui popor care trăieşte în împre­
jurările în cari trăim noi. In împrejurările de 
azi cred însă că e de-adreptul o nedreptate 
să arunci neamului nostru o bănuială atât de 
gravă: că nu-i capabil să arate  o viaţă cul­
turală cel puţin atât de intensivă ca înainte
de răsboiu. Pentrucă sunt unii cari cred chiar 
că acum e vremea să ne organizăm, să facem 
chiar mai mult decât înainte de răsboiu, cari 
cred că acum e vremea pentru a trezi mai 
mult conştiinţa naţională!
Să nu învinuim ci să cercăm a pricepe şi 
împrejurările şi pe noi. Să nu învinuim pen­
tru ea să nu facem să se clatine un razim pu­
ternic în sufletul poporului nostru, încrederea 
în sine. Ce mângâiere va avea când îi vom 
spune că nu-i în stare să dea sau să susţină o 
pressă bună, să arate o viaţă culturală in 
tensă? încrederea în el însuşi nu va slăbi prin 
astfel de înfruntări? Să nu învinuim pentrucă 
dreptatea nu-i de partea celor cari se îngro­
zesc de aceasta secetă culturală, ci de partea 
poporului însuş, care face atâta cât poate, 
învinuirea aceasta s ’a adus de obiceiu cu 
ochii aţintiţi la pressa străină, la manifestarea 
culturală a altor popoare în luptă, şi s a zis: 
cum nu putem fi şi noi la înălţimea lor? Cum 
se poate că revistele străine se înmulţesc, ga­
zetele lor sunt mai bogate, pe când noi am 
început să dăm îndărăpt ca racul? Mi se 
pare însă că bogăţia aceasta în viaţa cultu­
rală a altor popoare e numai la aparenţă. 
Alte popoare au avut şi mai înainte o groa­
ză de reviste, de pildă, în cari se făcea prea 
puţină literatură, cari trăiau din ilustrarea 
faptelor, a întâmplărilor mai însemnate de 
peste săptămână. Ei bine, aceste reviste^ de 
când a început răsboiul s’au mărit, s’au îm­
bogăţit şi au răsărit altele noui după chipul 
şi asemănarea celor dintâi, pentrucă răsboiul 
cu faptele lui a dat un enorm material apa­
ratului fotografic după munca căruia trăiesc 
şi se îmbogăţesc aceste reviste. Dar literatul â 
adevărată nu vei afla în ele mai multă decât
înainte de isbucnirea răsboiului, ba încă nici 
atâta.
Tot astfel alte popoare au avut o mulţi­
me de ziare de bulevard, ziare cari trăiau din 
senzaţii, din descoperirea şi urmărirea ci î- 
melor, furturilor şi a scandalurilor. Ei bine, 
cum nu se vor fi îmbogăţit ziarele aceste şi 
nu se vor fi ivit altele noui de felul lor când 
niciodată lumea n’a fost aşa de plină de nou­
tăţi ca acum? Reprezintă însă ele o bogăţie 
reală în pressa străină?
Noi n’am avut nici reviste nici ziare ca 
cele pomenite mai sus. Multe-puţine câte am 
avut, publicaţiile noastre trăiau, dintr'o 
hrană cu mult mai nobilă: din simţemintele 
cele mai curate, din idealele cele mai înalte 
ale neamului. Publicistica noastră nu făcea 
afaceri, nu umbla să câştige parale, ci făcea 
educaţia acestui neam, aşa şi atât cât o ajuta 
puterile. Se străduia să facă în rândul cel 
dintâi educaţia lui culturală, având convin­
gerea că aceasta-i piatra de temelie în viaţa 
unui popor.
Ei bine, dar aceasta educaţie culturală prin 
pressă s’a potignit nu numai la noi ci şi la 
alte popoare mai mari şi mai puternice, de 
când glasul tunului a început să înspăi­
mânte văzduhul. Să nu căutăm numărul pa­
ginilor, să nu ne lăsăm înşelaţi de strălucirea 
ilustraţiilor din revistele şi ziarele străine, ci 
să căutăm în d e  ceeace are preţ vecinie: 
arta; să căutăm o poezie adevărată, o nu­
velă, un roman care să răm ână şi pe după 
răsboiu, şi vom vedea că vom afla foarte cu 
greu şi arareori.
Propăşirea culturală stagnează la toate 
popoarele, operele de artă  aşteaptă alte vremi
Sunt soldat. . .
După Al. Petoffi.
Sunt soldat, soldat gregar,
Deşi opşitar,
N’am putut ajunge 
Măcar caporal.
Dus-arn în armată 
Scumpe tinereţe,
Le-am lăsat acolo,
M'am întors cu crete.
Post-am cu credinţă 
Vecinie punctual,
N’am avut pedeapsă 
Odată măcar.
Si ce-mi fu răsplata 
Când m’au liberat?
Mă bătu pe umăr 
Generalii 'imit.
S. Tatnba.
Numărul poporal pe 1 ga 4 cor
Aprecieri literare.
„Fiecare vers este o perlă a li­
teraturii româneşti. Volumul lui ar 
putea apărea în orice limbă, în orice 
literatură, şi ar însemna o etapă li­
terară”. (Emil Isac: Ion Broşu, Si­
luete, G. Tr. Nr. 276).
Ion Gorun spune undeva, că într’o literatură 
tânără scriitorul, ori e slăvit până la stele, ori 
— dintr’un început — e călcat în noroiul în­
jurăturilor. Literatura noastră bâjbăie de pilde 
pentru ambele cazuri. Suntem un popor de 
entuziaşti la moment, cunoaştem numai chiui­
turi în bucurie, sau răcnete în desperare, bari­
tonul dispoziţiilor statornice pare a ne lipsi; 
ne mângăiem cu gândul că suntem tineri, vorba 
lui Gorun.
Scriitorul acestor rânduri vrea să fie numai 
un palid ecou al celor vre-o câţiva cetitori ai 
literaturii ardeleneşti desmetecite, unul dintre 
ace i — acum — puţini, cari prea des trebuie 
să suporte maiestoasa calificare a celor puţini 
„aleşi”, bănuiala, că nu suntem în stare să înţe­
legem curentele rafinate „eterice”, „violete , 
„rubinii” ale Apusului subţire. — Ne doare bă­
nuiala asta, ne zăpăceşte dispreţul dascălilor 
noştri literari, cari — ca adevăraţi pedagogi — 
ar trebui să ştie, că nimica nu-1 respinge mai 
mult pe elevul ambiţios, decât cuvintele das-
Preţul « c m !  exemplar 10 ftleri
calului, aruncate peste umăr. Cuvinte şi no- 
ţiuni aruncate peste umăr sunt prea desele no- 
tiuni si imagini străine — pretinse moderne — 
cari prea ni se îmbie cu găleata, în loc să se 
ţină cont de sărăcia duhului elevilor. Presupu­
nând cât mai puţine cunoştinţe din partea publi­
cului, fiţi mai indulgenţi în instruirea noastra 
şi mai zgârciţi în dodonicele dvoastre apre­
cieri, iubiţi conducători sufleteşti ai noştri! Să 
mi se ierte ironia, nu e batjocura omului m- 
buibat, e amorul unui suflet, pe care-1 doare 
zăpăceala, adusă în public prin aprecieri ţi­
nute în termeni prea generali, cu gesturi prea 
largi. Ca dascăl tânăr nu odată am stat în faţa 
elevilor mei zăpăciţi de vorbe prea grave, arun­
cate de pe un piedestal prea înalt. Feţele ele­
vilor erau tot atâtea reproşuri mie, care prea 
ţineam cont numai de cunoştinţele mele „mari 
şi prea mă jenam să mă cobor la primitivitatea 
ascultătorilor mei. Să fiu drastic şi lămurit: 
sunt multe treptele educaţiei noastre culturale. 
Cel ce grasează între noi Românii ardeleni ca 
aşa numit „inteligent” cu o cultură rafinata, a- 
cela de bună seamă în Paris va trebui sa se 
ascundă cu modestie într’un colt al saloanelor 
cu cozeriile lor subţiri. Pentruce deci dispreţul 
celor de sus, pretinşi izolaţi si „neînţeleşi  ̂faţa 
de cei misera şi necivilizata plebs?! Nu va mi­
raţi, indulgenţi cetitori, de amara-mi excurşie, 
când încerc sa analizez „recenziile” gazetelor 
noastre din ultimul timp. Fraze ca „Ardealul
' Nmmiknsl poporal pe 7* 2 coreoif?
Sâmbătă, 22 Ianuarie 1916.
mai bune. Şi mi se pare că-i firesc să fie aşa, 
sau mai bine că e fata] să fie aşa azi când su­
fletul popoarelor e cutrem urat şi zguduit zi 
de zi de preocupări cu totul de altă natură.
Azi nu interesează decât scrisul în legă­
tură cu fapta de pe câmpul de luptă. Azi 
fapta e atotstăpânitoare, nu cuvântul vorbit 
sau scris. Şi să băgăm de seamă că tot cceace 
constitue superioritatea şi bogăţia pressei 
străine faţă de a noastră, e singur trimbiţa- 
rea mai bogată, în vorbe sau chipuri, a faptei 
de pe câmpurile de măcel, a marelui dictator 
al zilelor noastre. Azi cuvântul nu-i decât slu­
ga faptei, fie că se încheagă din el un articol 
prin un vers, o nuvelă, fie că ne dă o cores­
pondenţă din cartierul pressei.
Unde vom afla în toate aceste manifestări 
opera de educaţie culturală? Şi din lipsa lor 
la noi cum ne-ar fi permis să tragem conclu­
zia, că a fost şubredă organizarea noastră 
culturală?
Nu pot să continue alţii mai puternici de­
cât noi opera lor de educaţie culturală, pen- 
trucă sufletele popoarelor trem ură azi de 
spectrul biruinţei sau al înfrângerii, de între­
barea grea a morţii sau a vieţii. Spre neno­
rocul ornenimei biruinţa nu o vor câştiga-o 
poeţii cu volumele, savanţii eu operele, filo­
sofii cu teoriile ideale ori cât de drepte şi fru­
moase ar fi, oricât de multe s’ar tipări acum 
în cursul răsboiului volumele nu ele vor pleca 
cumpăna în tr’o parte sau alta. Oricine simte 
că biruinţa o va da faptele forţei, şi cred că 
şi mai mult direcţia spre care va fi înclinat 
însaş evoluţia vieţii omeneşti. Ei bine, dar 
numai de biruinţa asta se interesează azi in­
divizii şi popoarele, şi atunci cum să le vor­
beşti la inimă, cine te va asculta cercând să 
atingi coardele cari n’au nimic de-aface cu 
răsboiul? Dar mai e întrebarea că răsboiul 
te va lăsa chiar pe tine care vreai să faci edu­
caţie culturală să scrii despre altceva decât 
despre răsboiu? Cred că fac rău toţi acei 
cari zeflemisează vechiul adevăr că: în răs­
boiu muzele tac.
Nu s’ar putea însă să ne asemănăm cu 
alte popoare întocmai şi susţinând cel puţin 
o pressă sau reviste cari să trăiască din ra- 
portaj şi din ilustraţiile de pe câmpul de luptă,
literar” începe a se desmeteci din formele în­
guste, scriitorii ardeleni simt şi dânşii că opera 
lor nu poate fi numai atunci trainică, dacă este 
în strictă afinitate cu cultura naţională”, ne 
face să tresărim puţin astăzi, când întreaga 
Europă îşi face grandiosul „aufmarsch” la en­
tuziastele melodii ale imnurilor naţionale. „Mi-e 
nu ştiu cum, să scriu despre artă şi artişti, azi 
şi cât vcr mai dăinui zilele de azi. E, par’că, o 
impietate să facem gură, când avem atâţia morţi 
în casă.„ Să facem gură, noi invalizii, femeile 
şi teologii, cari am mai rămas pe acasă?” In- 
d’.eptăţit, dar prea discret reproş la adresa 
dl ui Broşu, dar mai ales la constatările ex­
trem de exagerate ale dlui Emil Isac. O carte 
care „sfidează actualitatea” poate să mai „în­
semneze o etapă culturală, în orice limbă, în 
orice literatură”?!
Nu observi, dle Isac, cum sfidezi şi dta bu­
nul gust, ciun dispreţuieşti inteligenta publicu­
lui cetitor — fonneze-1 acela chiar numai „in­
valizi, femei si teologi”? Noi, cari totus ţinem 
la aceea ca opera scriitorilor ardeleni să fie 
în strictă afinitate cu cultura naţională, spre 
norocire încă nu aparţinem acelei lumi, care 
citeşte prea mult, pentruca să se mai ştie gândi 
— cum spune O. Wilde — ne oprim la apariţia 
unei cărţi, menite să „însemneze o etapă cul­
turală ' şi ne gândim întrebându-ne: a fost lipsă 
de cartea asta, sau putea să rămână încă nouă 
ani în masa scriitorului?
Răsfoiţi volumul cu coverta în culoarea 
nădejdii şi nu veţi afla numai o singură poezie,
care oferă acestor fel de întreprinderi ma­
terial aşa de bogat? Mi se pare că nu. Pentru 
astfel de intreprinderi ne lipsesc şi oamenii 
pricepuţi, şi capitalul necesar, şi cetitorii, şi 
ne lipseşte mai ales sufletul. Asupra oameni­
lor pricepuţi şi capitalului necesar nici nu 
mai mă opresc, pentrucă lipsa lor e evidentă. 
Dar se va spune: cetitori am avea destui. Nu 
cumipără atâţia revistele ilustrate străine 
cari nu aduc nici o hrană sufletească decât 
chipurile din bătae? Nu avem atâtea familii 
•cari se plictisesc, cari însetează după o re­
vistă ilustrată românească dacă nu după li­
teratură românească? Ei bine, cu cred că 
adevăraţii sprijinitori ai publicisticei noastre 
sunt aproape cu toţii duşi în luptă, iar aceia 
cari cumpără azi produsele pressei străine, 
au cumpărat şi mai înainte şi cu ei nu se va 
mări numărul abonaţilor noştri. Am avea 
abonaţi în cei cari se plictisesc, cari mor de 
urît? Dar pentru aceştia nu se plăteşte să-ţi 
pui carul în pietri, ei nu merită decât să se 
plictisească; dacă în vremuri mari ca cele de 
azi n’au ceva mai bun de făcut să-i lăsăm să 
caşte, pentrucă chiar de vor ceti, cu nimic 
nu vor folosi neamului.
Insă chiar putând înfiinţa astfel de re ­
viste şi ziare, având şi putinţa m aterială şi 
dispoziţia sufletească de lipsă, prin ele n’arn 
duce cu nici nu pas înainte opera culturală 
a neamului nostru, după cum 'publicaţiile 
străine de acest fel nu servesc decât pentru 
ilustrarea faptelor de pe câmpul de luptă. 
Lipsa lor nu poate deci să constitue o sărăcie 
în viaţa noastră culturală.
„ R O M Â N  U V* ^
Chestia internatelor noastre.
Arad, 21 Ianuarie.
Cele două articole apărute în acest ziar 
asupra internatelor româneşti din patrie au avut 
duru! să deştepte deosebită interesare în largi 
pături, cari, in orice privinţă, au oarecari legă­
turi cu vr'im asemenea internat. In diferite oraşe 
şi orăşele, unde fiinţează internate româneşti, 
cei interesaţi, direct ori indirect, au dat artico­
lelor noastre tălmăciri foarte divergente. Se
ce face aluzie la actualitatea, care l’a ştiut im­
presiona şi pe clasicul ironic Anatole France 
împreună cu toate celebrităţile Europei, i-a însufle­
ţit sau desnădăjduit, neatins de aceasta prodi­
gioasă nenorocire numai d. Broşu a rămas în 
poeziile publicate în diferite reviste in mare 
parte cu ani înainte de răsboiu şi scoase în vo­
lum, când fluvii de sânge, stors din inimi de 
voinici, strigă Ia cer, poetul-teolog, liniştit „să­
rută cu buzele-i de pară Daniela manei albe, 
tresărind La tainicul atingerei fior, Din casa cu 
columne la pridvor...” Columnele la pridvor şi 
stâlpii din tranşee! Poate să fie suflet de artist 
senzibil poetul, care „arde pachetul de scrisori. 
Căci totul poate-a fost numai o minciună”, 
.....Şi 'n cobitoarea linişte, duioasă, Simţi deo­
dată p!eoapa-i tremurând... Si-a plâns în re­
vărsatul trist de zori Lângă cenuşa moartelor 
scrisori...”?!
Europa arde si d. Broşu îşi boceşte „pa­
chetul de scrisori portocalii, albastre, violete...” 
Risum teneatis?! Departe de mine de a-i dicta 
poetului cum şi ce să simtă, ca public cetitor 
— care pretind ca sufletul scriitorului de o 
senzibilitate potenţată să exprime, ceeace eu 
simplu muritor nu sunt iu stare — trebuie să 
primesc cu aversiune poezii lirice anakroni- 
stice. Scriitorul întotdeauna trebuie să fie tăl­
maciul mulţimei, fie mulţimea aceea poporul 
primitiv, fie intelectualul cel mai rafinat, scrii­
torul de sexul neutru este un monstru. Atâta 
despre potriveala apariţiei unui volum, care a- 
târnă î.; eterul violet. Dr. loan Bac'u,
zicea că imul ori altul dintre articole vizează an 
anumit internat de bâeti ori de fete şi pe urma 
acestor părelnice fixări se aduc acuze, neînte­
meiate, fa(ă de persoane.
Cetitorul nepreocumt însă, după cetirea 
articolelor cu pricina, a putut să constate numai 
dccut, că articolele noastre n au cuprins acuze 
personale şi iui sa u  raportat la vr’un anumit 
internat, ci au elucidat uncie defecte, de cari, 
fără îndoială, in măsură mai marc ori mai mică, 
pot suferi toate internatele noastre.
Este mai presus de orice îndoială justă do­
rinţa, ca alimentaţia în internatele noastre să 
fie neexceptionabilă şi oricare român cu sinceră 
iubire pentru neamul Său 'va trebui să râv­
nească, ca educaţiei morale sufleteşti să i se 
dea in internatele româneşti cea mai intensă 
atenţiune şi îngrijire. Şi cum desăvârşirea în 
orice instituţiune omenească poate fi numai un 
ideal spre care năzuim, e lucru prea firesc că 
şi Ia internatele noastre româneşti se vor arăta 
multe de îndreptat pentru asigurarea progre­
sării spre desăvârşire.
Noi am discutat teze şi probleme, cari au 
strânsă legătură cu întărirea noastră naţională, 
nici decum num  vizat persoane. Fac deci rău 
toţi acei, cari caută nod in papură şi ori ridică 
acuze personale ori se constitue supăraţi făcân- 
du-se că iaa apărarea cuiva împotriva unui 
atac închipuit. Şi fac rău de tot mai ales condu­
cătorii internatelor, dacă dânşii umblă să afle 
pe autorii articolelor in scopul de a-i arăta în 
lumina unor criticaştri supărători, in loc de a fi 
convinşi de scăderile inerente tuturor institu­
ţiilor sociale căutând pe urma acestei convin­
geri să afle defectele, cari sigur vor fi, la inter­
natele lor, şi să le îndrepte in măsura putinţelor 
omeneşti.
Fenomenele, cari ni se relatează în legătură 
cu discutarea in acest organ al problemelor din 
chestiune tii-uu produs nedumeriri dureroase. 
Este oarecare dosă de boală in societatea, care 
nu poate mistui critica obiectivă şi această stare 
sufletească îngreunează posibilitatea progresu­
lui obştesc. Ziarul nostru a eliminat din publi­
cistica română dela noi veninul atacurilor şi 
învinuirilor personale, dar nici decum n’a voit 
să suprime prin asta dreptul criticei obiective, 
fără de care nu este propăşire şi îndreptare.
Restabilind aceste adevăruri dăm expre- 
siune convingerii că susţinătorii internatelor 
româneşti nu vor atribui articolelor noastre cu 
pricina intenţiuni lăturalnice, ci privindu-le ca 
avertismente obiective şi binevoitoare vor face 
tot posibilul pentru înlăturarea defectelor, ce 
ar constata la internatele lor darul însemnăta- 
tatea cuvenită alimentaţiei şi educatiiuiei mo­
rale sufleteşti în acele internate.
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| PENTRU „ALBUMUL DECO- 
| RATILUR ROMÂNI“
nu uitat! să trimiteţi redacţiei 
„Românului“ grabnic fotografiile 
vitejilor noştri şi informai! î  dle ne­
cesare (locul naşterii, regimentul, ţiss is  
$1 fap te 'i răsplătite cu medalia respe s i r




„Sfârşind curând, a trăit ani îndelungaţi'’. 
Aceste cuvinte ale apostolului Ravel, îmi vin 
în minte, cugetându-rnă la apostollatul scurt şi 
la viata bogată în fapte a arhiereului Vasile, 
episcopului Gherlei, răposat în Budapesta în 
preziua Anului nou al biserieei răsăritene şi ai 
poporului românesc, tocmai în ziua când i se 
aduceau omagii şi era felicitat de toţi cu pri­
lejul Amili! i-nou şi sí. Vasile.
Abia păstori 4 ani vasta dieceză a Gherlei, 
cu sănătatea sdruncinată deja înainte de ocupa­
rea scaunului episcopesc de Gherila, vizită die­
ceza toată, toate centrele, şi aproape toate sa­
tele, ducând pretutindeni pace şi lumină, mân­
gâiere şi putere. Pretutindeuea lăsa urme ne­
şterse în inimi, urme în parohii, întocmiri, îm­
bunătăţiri, porniri spre reculegere, întărire şi 
înoirea vieţii.
Peregrinajul lui, vizitaţia canonică, făcută 
poporului său de pe toate apele şi munţii şi şe- 
surile, în Miaramurăş, Sălagiu, Soilnoc Boboc a 
şi Biistriţa-Năsăud, a fost prilej de nouă cre­
dinţă şi lumină.
Nu-i aci locul a fixa ce a făcut, ce a început 
în Gherla, »cu seminarul, preparandia, reşe­
dinţa, catedrala, apoi în toate centrele, Deş, 
Bistriţa, Năsăud, Baia-mare, Şitnleu, Sighet...
Era mare lumină şi mângâiere în casa noa­
stră, iu dieceza noastră, la neamul nostru şi 
mare pornire spre bine... Par... Părintele nostru 
nu era sănătos, şi o umbră, o durere, îşi aşter- 
nea conturate imam te pe toate sufletele cari 
ştiau, că boala episcopului aşteaptă, aşteaptă, 
dar nu cedează.
Când biserica şi neamul, şi toate cele înce­
pute, şi patria şi mari şi mici, aveau lipsă mai 
mare de el, în epoca răsboiului mondial, cu 
mari succese şi nenumărate jertfe pentru noi: 
chiar atunci el se stinse, şi se duse, ca să fie 
deplină jalea caselor noastre, a bisericii, a nea­
mului.
Ilustrltatea Sa Ioan Georgiu, prelat papal, 
vicar episcopesc, a luat toate măsurile nece­
sare. Duminecă, la 11 ore a sosit la reşedinţă 
răposatul nemuritor. Telegrame de condolenţe 
vin din toate părţile. Cununi din toate părţile. 
Partidul naţional a trimis o telegramă prin Dr. 
T. Mihali, deputat, president al clubului parla­
mentar, un amic al episcopului neuitat.
Cu trenul de 8, au sosit Duminecă, din par­
tea partidului Dr. Teodor Mihali, însoţit de Dr. 
G. Tripon, Dr. Ioan Kerekes, aducând o prea 
frumoasă cunună pe cosciugul defunctului, tri­
color naţional.
11. domn Ioan Georgiu, a luat toate măsu­
rile în legătură cu înmormântarea. Acest bărbat, 
în mijlocul doliului generai, îţi face impresia 
stâlpului rămas in picioare, care a guvernat 
dieceza şi sub episcopul I. Szabó, cu înţelep­
ciune şi multă experienţă.
Aud, că peste câteva zile Conisistorull se va 
întruni şi va alege iarăş unanim de vicar, pe 
durata interregnului tot pe bărbatul probat de 
mai nainte, care avea în timpul din urina toată 
puterea din partea episcopului răposat, în toate 
afacerile diecezane.
La 11V* ore a sosit de către Qluj-Budapesta, 
aducând sarcofagul de metal al scumpului de­
funct. Un public imens aşteaptă la gară deja 
de mai multe ore. Copii de şcoală şi toate socie­
tăţile cu drapele. Membrii comstsiorului şi mulţi 
preoţi î:n ornate, în frunte cu d. vicar Ioan Geor­
giu prelat papai!. Se opreşte trenul. Cadavrul 
marelui defunct e însoţit de llustrităţille lor: 
Dr. D. tRadu, episcopul Orăzii-mari, Dr. V. 
Frenţ, episcopul de Lugoj, de multe rudenii, Dr. 
Kiss, Ciceronescu, Grigorie Pop, o delegaţie a 
oraşului Gherla, care-l însoţeşte din Budapesta 
deja. Ia  gară, pont Tic and d. episcop Frenţ, s’a 
făcut pauieliida.
Cosciugul se ridică din tren, se urcă în tră­
sura funebrailă, se acopere toată cu nenumă­
rate cununi mari, frumoase, finite mari, în toate 
colorile, multe în tricolor românesc. Cortegiul 
pleacă şi publicul imens Ia catedrală, unde în 
ornat, eu mare asistenţă, aşteaptă episcopul Dr. 
D. Radu. Totul se opreşte şi înainte de a intra 
în biserică, episcopul Dr. D. Radu, ţine o scurtă, 
şi emoţionantă cuvântare, pornind deda cuvin­
tele: „Binecuvântat e cel ce vine întru numele 
Domnului”. Intre lacrimi şi cântări intrăm după 
cosciugul împodobit cu mulţime de cununi. în 
catedrala tixită de lume. încă o scurtă rugă, ou 
duioase cântări şi cosciugul se aşează pe ca­
tafalc.
Să nu uit un fapt. Intrând trenul cu cosciu­
gul! defunctului pe teritorul diecezei de Gherla, 
la toate gările era aşteptat de preoţi în ornate, 
cu prapuri şi mulţime de popor pe tot locul.
Boala.
înainte cu 4 ani episcopul Vasile venise la Buda­
pesta in afaceri si cu acest prilej consultase pe Dr. Bi- 
iaşco, vechiul său prieten, intr’o boală ce până aci îşi 
închipuia că o arc. Dr. Bilaşco se convinse îndată că 
e vorba dc o boală primejdioasă, dar voia să scutească 
pc episcop de o diagnosă surescitantă şi îl sfătui să 
ccnsultezc pe prof. universitar Dr. Korányi, o celebritate 
pentru boalcic interne. Profesorul spuse, că sunt unele 
simptome de boală de inimă şi-l sfătui pe episcop să 
facă o cură îndelungată la vre-o staţiune balneară, 
sau într’un loc de vilegiatură unde să aibă liniştea re- 
cerută. Episcopul trecu atunci în sanatorul din Város­
major şi aci de fapt se simţi după câteva săptămâni 
mai recreat; dorul de muncă nu-1 lăsă mult ia locul a- 
cesta dc linişte şi veni iarăş la agenedele Iui multiple,— 
unde desfăşură cu nouă energie şi putere de muncă 
activitatea sa întreruptă de câteva săptămâni.
Medicul însă îl făcu atent că boala îi e din cale 
afară grea, şi-i recomanda să se cruţe şi abţină dela 
orice muncă încordată.
Dar episcopul abia ascultă cuvintele acestea spuse 
mai mult de un prieten duios decât de medicul îngri­
jorat, — căci avea pe atunci un măreţ plan care voia 
sü-1 ducă la îndeplinire chiar şi cu primejduirea din nou 
a sănătăţii sale. Era vorba.de vizitaţia canonică a Ma- 
ramurăşuiui, cei mai măreţ act al păstoririi sale din 
dieceza Gherlei, deia care aştepta regenerarea unui mare 
ţinut românesc şi trezirea la o nouă viaţă a acestui 
istoric pământ.
Cu o suită strălucită, încunjurat de oameni entu­
ziasmaţi pentru o mare cauză pomi ca un cuceritor 
spre plaiuri cari aşteptau de un veac sosirea Arhipă- 
storului.
Din peana regretatului prof. seminarial din Gherla 
Dr. V. Moldovan au ieşit pagini de valoare asupra a- 
cestei vizitaţii, cari vor grăi cu mărire despre pasul 
acesta epocal întreprins de episcopul Hossu în ţara lui 
Dragoş-Vodă.
Cât de dureroasă a fost apoi vestea îmbolnăvirii 
episcopului întâmplată către sfârşitul acestei vizitaţii, 
şi ce mare îngrijorare a deşteptat în turma sa credin­
cioasă şi in întreg poporul românesc.
Merse din nou la Budapesta, apoi ia Viena. A con­
sultat mai multe celebrităţi medicale, cari au constatat 
din nou, că boala s’a agravat şi episcopul are neapă­
rată lipsă de linişte şi recreare.
Dornic de a-şi vedea opera deplină, se hotărî, ca 
timpul de recreare să-l petreacă ia mănăstirea Nicula, 
— căci ridicarea acestui ioc de tradiţională evlavie şi 
alipire a poporului nostru faţă de instituţiile sale voia 
s-o săvârşească până ce mai e încă în viaţă. Aci îi a- 
junse din nou boala şi chemat de medicii săi, pleacă la 
Balatonfiired, unde abia stătu câteva săptămâni, căci 
la aparenţa, iarăş i se făcu bine. Veni la Budapesta şi 
se hotărî să rămână aci, până ce se va însănătoşa de­
plin. în casele Dr-ului Bilaşco îşi aranjase cvartirul, 
ca să fie pururea lângă acest prieten nedespărţit ce-1 
îngrija cu atâta devotament.
Ceeace a urmat, publicul nostru o ştie din comuni­
catele dureroase ale foilor.
— Mor — zicea de multeori Dr.-ului său — mor, 
dragă doctore, chiar aici pe capul tău!
Prietenului i se iveau lacrimi în ochi şi nu ştia ce 
să răspundă.
— Al să te iaci bine, numai nu lucra atâta. Mai lasă 
să rezolve actele şi alţii!
Cursul zilelor se precipitau şi episcopul simţi, că 
pentru cl scăpare nu mai este. Dispune să i se aducă 
actele privitoare la clădirile monumentale din Gherla
proiectate dc cl şi căuta cu lacrimi în ochi pc oamenii 
destoinici, cari să le ducă la îndeplinire.
in 13 Ianuarie se simţia foarte slăbit şi abătut. Iu 
societatea sa se afiă numai d. Ioan Vama, arhivar die­
cezan. După masă i! copleşi pe uu moment somnul, 
fata îi păli, strălucirea ochilor se stinse, iar seara la 
7 izbucni deodată:
— Nu văd, tremur, mi se bat ochii, chemaţi pe doc­
torul!
Doctorul Bilaşco veni în grabă, prinse pc bolnav de 
frunte. O tremurare uşoară îl cuprinse şi episcopul 
Hossu înceta din viaţă.
Pe drum.
In 14 Ianuarie pe când umbrele serii se lăsau pe 
străzile Budapestei, carul mortuar ducea sarcofagul 
cu rămăşiţele rfmânteşti ale Arhiereului spre gara 
de ost.
Prietenii şi consângenii cari veniseră la Budapesta 
ca să-i dea mortului cinstea din urmă, au plecat cu 
trenul accelerat în acccaş seară.
Erau 11. Sa Dr. Tr. V. Frenţiu, episcopul Lugojului, 
deputăţia oraşului Gherla, (Durha Kristóf şi Dr. Pap 
Gusztáv), Rev. d. canonic capitular Gregoriu Pop cu 
secretarii!, mai mulţi prieteni şi rudenii. La Cluj se a- 
scciază II .Sa episcopul Dem. Radu, canonicul S. Cicc- 
ronescu. adv. diecezan Dem. Kiss, secretarul Dr. Gr. 
Pop şi prof. din Beiuş Dr. !. Georgescu.
Din Cluj cu întârziere dc 2 ore plecăm cu trenul dc 
pc valea Someşului. Vagonul mortuar c îr.copciat la 
acest tren. Vreme posomorită. Fulgi dc nea se aştern 
pe câmp şi dealuri. O jale adâncă se coboară peste 
întreg cuprinsul. Atât de grea e conversaţia. Fiecare 
e atât de adâncit in gândurile sale! Ne pare că încă nu 
ne putem da seamă de groaznica nenorocire ce ne-a 
ajuns.
Modul mare e cea dintâi parohie de pe teritorul 
diecezei, care aşteaptă cu prapori cerniţi sosirea ace­
luia pe care odată văzutu-Ta trecând cu mărire spre 
noua sa reşedinţă. Clopotele bisericilor sună lugubru; 
cântările funebrale, repetă cu înduioşare veciniea lui 
pomenire. In ochii tuturor se ivesc lacrimi de adevărată 
du:ere pentru Păstorul bun şi Sufletul nobil ce atât a 
iubit şi suferit pentru toţi.
Sosirea în Gherla,
Mulţime imensă aşteaptă în gara Gherlei sosirea 
trenului. Oraşul a luat dispoziţii pentru susţinerea or- 
diuei, iar oamenii intreprizei au făcut pregătirile pentru 
transportarea defunctului in biserica parohială. La, ri­
dicarea sarcofagului li. Sa episcopul Lugojului, îmbră­
cat în ornatele arhiereşti binecuvântă cadavrul, asistat 
de preoţiniea gremială compusă din II. Sa prepoziţii! 
Georgiu, canonicii Ivaşco, Domide şi diaconi Dr. Bojor 
protopopul Gherlei şi Dr. Bob. Sarcofagul e depus în 
carul mortuar tras de patru cai şi e acoperit de o 
mare mulţime de splendide coroane. Remarcabila co­
roană de lauri cu fundă tricoloră pusă pe cosciug în nu­
mele partidului naţional de d. l)r. i'codor Mihaii, prezi­
dentul clubului parlamentar. Corporaţii şi instituţii cul­
turale îşi au reprezentanţii lor: Partidul naţional re­
prezentat prin d. Dr. T. Mihali, Dr. G. Tripon, Fr. Hos- 
sn-Longin, Dr. Kerekes; Reuniunea femeilor române 
venită în corpore, în frunte cu prezidenta dna V. Kar- 
şai. Institutele noastre culturale de aici: Seminarul teo­
logic, preparandia de băieţi, tinerimea şcolară dela 
toate institutele din loc fără deosebire de naţionalitate 
şi confesiune.
$i a fost de fată si cea mai tânără fiică a diecezei 
- -  preparandia de fete. E cel mai strălucitor mărgă­
ritar din bogata cunună a operei sale arhiereşti şi du­
ioşia ce a inspirat-o prezenţa elevelor şi a profesoare­
lor a stors lacrimi din ochii tuturor.
A făcut o excelentă impresie telegrama şi coroana 
depusă de soc. academică Petru Maior, al cărei mem­
bru de onoare a fost episcopul Vasile. Şi mai ales un 
document viu e expresia aceasta de admiraţie a tmc- 
ritnci noastre academice faţă de marele arhiereu, care 
atât a iubit tineretul, nădejdea mare a unui viitor stră­
lucit.
Oraşul era reprezentat prin primarul Todoríi Lu­
kács şi senatul orăşenesc, apoi institutul corector, jude­
cătoria, gimnaziul dc stat, spitalul militar, biserica ar­
meană, claustrul franciscan, biserica reformata, comuni­
tatea israelită etc. etc.
Cuvântarea episcopului Radu.
Certeiul pleacă la orele 11 spre biserica parohială. 
Clopotele tuturor bisericilor sună, iar flamurile ce-rniie 
vestesc sosirea dureroasă al celui mai iubit arhiereu, 
ce a avut cândva această dieceză.
,R O M Â N U L” Sâmbătă, 22 Ianuarie 1916.
La intrarea bisericei parohiale episcopul Orăzii mari 
P. S. Sa D. Radu rosteşte o pătrunzătoare cuvântare 
în amintirea episcopului Vasile.
Sunt trei ani, a zis P. S. Sa, de când cu bucurie ne- 
descrisă a primit această eparhie pe mirele ei iubit. 
Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, 
aţi exclamat atunci voi, şi cu voi întreagă biserica. 
Niciodată însufleţire mai mare n’a cuprins neamul ro­
mânesc, decât atunci când episcopul Vasile Hossu a in­
trat în această reşedinţă. Ca un eliberator a venit în 
triumf şi ca un mântuitor s’a dovedit în scurta sa pă­
storire. După cum soarele împrăştie întunerecul şi tre­
zeşte energia vieţii, astfel a trezit acest Arhiereu la o 
nouă viaţă această întinsă eparhie. Şi văzând cum 
cresc şi înfloresc toate sub cârmuirea lui providenţială 
exclamat-au toţi: Bine este cuvântat cel ce a venit 
Intru numele Domnului.
Tot cu aceste cuvinte trebuie întimpinat şi astăzi, 
deşi jale adâncă copleşeşte sufletele noastre. El a tre­
cut la vecinicie, dar opera lui trăieşte pentru vecinicie. 
Ca un erou şi-a făcut datorinţa în slujba ce i s’a încre­
dinţat, încât e vrednic să i se zică: Vino servitor cre­
dincios, peste puţine ai fost credincios, peste multe te 
voiu pune, intră întru bucuria Domnului tău!
După această avântată vorbire sarcofagul e depus 
pe catafalcul bisericei parohiale şi întreg convoiul in­
tră în biserică. Se citesc rugăciunile de deslegare şi
se intonează un nou: In veci pomenirea lui!*
Telegrame.
Viern. —  Maiestatea Sa împăratul şi re­
gele apostolic cu adânca durere a luat la c u ­
noştinţă moartea episcopului gr. cat. Dr. Va­
sile liosszu, şi aducându-şi aminte de activi­
tatea bisericească şi publică bogată în me­
rite a defunctului, din prilejul acestei pierderi 
grave binevoeşte prea graţios a exprima ca- 
pitlului sincera sa condolenţă.
Din prea înalt m andat: Daruvări.
Viern. — Din prilejul morţii bunului şi iu­
bitului Arhipăstor Vasile, condolez din adâncul 
iniirnei capitol, clerul şi întreagă dieceza, şi înalţ 
cu smerenie rugăciuni fierbinţi la Domnul pen­
tru sufletul lui ales. — Cură. Scapinelli (Nun- 
ţiatura).
Budapesta. — La vestea sguduttoare a 
morţii episcopului Vasile Hossu, mă întorc cu 
cxpresiuuea oondoienţei celei mai adânci către 
veneratul capitlu. In defunctul a pierdut patria 
şi biserica sa un stâlp puternic. Cu durere ade­
vărată i! jeleşte tot patriotul adevărat 
şi fiecare prieten sincer al poporului ro­
mânesc. li voi păstra cu dsvotaţiurie amintirea. 
— Ştefan Tisza.
Budapesta. — Cu adâncă consternare am 
aflat idespre moartea episcopului vo­
stru bogat în merite, Vasile Hossu. Primiţi vă 
rog expresiumea sincerilor mele oondolenţe. — 
Beta Jankovich.
Cu adâncă emoţiune am primit vestea morţii 
distinsului şi binemeritatului arhiereu, in ei am 
pierdut razimul puternic, fiul credincios al tro­
nului şi patriei, a cărui moarte iasă un gol de 
nesuplinit. Rog pe Măria Ta să binevoeşti a 
interpreta veneratului Capitlu atât în numele 
meu cât şi al comitatului condolenţe adânc 
simţită. Totodată fac cunoscut că la înmor­
mântarea de Luni voiu participa împreună cu 
vice-oomitele comitatului. — Conte Bethlen 
Bddzs, comite, comisar guv.
*
Cu adâncă sguduire am aflat despre ador­
mirea in Domnul a neuitatului vostru arhiereu 
II. Sa episcopul Vasile Hossu.
Să-mi dea voie veneratul capitlu catedral 
ca adânc simţind perderea gravă, să dau ex- 
presiunea celei mai sincere condolenţe. Bine­
voi ască veneratul capitlu catedral a primi ex- 
presiunea deosebitei mele stime. — Dr. Balogh 
Jeno. %
Deplâng moartea episcopului Vasile, Vă mul­
tă mese că ati adus acasă osemintele lui, doresc 
că adormitul să odihnească în pace, iară cle­
rul să se aleagă mângâiat — Victor Miihali, mi­
tropolit. *
Cu mulţămită iau la cunoştinţă mersul 11. 
Voastre şi al dlui episcop de Lugoj la înmor­
mântarea de mâne în Gherla. Tălmăciţi condo- 
leanţele mele preoţime! întristate. Alăturundn- 
mă la rugăciunile tuturor, doresc ca colegul 
nostru episcop răposat în Domnul să odihnească 
in pace. — Victor Mihali, mitropolitul de Adba- 
lulia.
*
Adânc întristat de pierderea mult regretabilă a 
bunului şi marelui arhiereu Vasiile, vă trimiteau eondo- 
leanţele noastre profunde. — Capitlu! din Lugoj.
*
Primiţi respectuoase condolenţe Ia moartea ma­
relui arhiereu. — Ştefan Pop, Arad.
*
înfrânţi de neunângâiată durere pentru irepara­
bila pierdere a bisericii şi a întregului neam româ­
nesc prin decedarea Iilustrităţii Sale marelui arhiereu 
şi bărbat al neamului Dr. Vasile Hossu, episcop, în nu­
mele fondurilor grăniţereişti din districtul Năisăudulni 
al căror mare protector şi binevoitor a fost, trimitem 
onoriatului capitlu cele snai sincere condoleanţe. Dr. 
Pabcne, preşedintele adun. fondurilor năsăudene.
Părtaş durerilor şi doliului diecezei de Gherla pen­
tru moartea celui mai mare episcap al ei şi a cre­
dinţei româneşti exprim caipitlului cele mai simţite 
condoleanţe pentru decesul marelui episcop. — Vasile 
liallţă, vicar.
Asupra pierderii îndurate condoleanţe adânc sim­
ţite. — Episcop Frenţ.
Cuprinşi de adâncă jale pentru moartea fostului 
uoistru coleg şi înaintaş ilustru în catedră participăm 
cu toată iuima 1a. durerea bisericei şi a neamului ro­
mânesc întreg. — Profesorii seminarului din Biaj.
*
Pierdut-am părintele şi stâlp şi lumină, Dumnezeu 
ne aline. — Farnîiia Trlpon.
î;<
Exprim cele mai sincere condoleanţe la moartea 
arhiereului .nostru iubit. — Familia Ion Mihali, Ma­
ramureş.
Primiţi vă rog condpleanţele mele profunde pentru 
încetarea din vieaţă a meritosului arhiereu Vasile. 
Eternă să fie memoria lui. — Episcopul Ion.
$
Deplâng cu biserica şi neamul întreg pe marele 
arhiereu român, care a dus cm sine atâtea mari nă­
dejdi de mai bine. — Ariton M. Popa, protopop.
*
Trecerea la cele veciniee a marelui nostru episcop 
Vasile Hossu tocmai în aceste ore grele, prin cari tre­
cem, când biserica, neamul şi patria, aveam mai mare 
lipsă de mintea şi inima lui, ne-a lovit amar pe toţi. 
Cu adâncă durere ne asociam cu toţii la doliul general 
ai bisericii şi a neamului. — Dr. Lcon Seridon, proto- 
notar camitatens.
*
Adânc siguduiţi de vestea morţii marelui arhiereu 
Vasiliu Hossu, venim a ne exprima cele mai pro­
funde condoleanţe .pentru pierderea ce a suferit die­
ceza Gherlei şi biserica noastră greco-eatoilică. Azi 
şi neamul întreg pierzând, din şirurile dintâi unul din 
cei mai valoroşi şi inimoşi bărbaţi. — Direcţiunea 
şl corpul profesoral al gimnaziului din Beiuş.
*
In faţa dezastrului complet dezlănţuit asupra bi­
sericii şi neamului nostru iprin trecerea la cele veci- 
nice a marelui şi mult iubitului nostru arhiereu şi pă­
rinte Dr. Vasile Hossu, eu durere luăm parte la jalea 
adâueă a bisericii şi neamului românesc. — Preoţii 
comitetului bisericesc şi poporul credincios, Bistriţa.
Deplângem adânc întristaţi pierderea prea timpu­
rie a iubitului episcop Vaisile. — Familia Dr. Alexan­
dru Hossu.
*
Rugăm primiţi sincerile icondoieaiiţe pentru pierde­
rea prea sfinţitului episcop Dr. Hossu, pe care am 
avut onoare a-1 număra între membrii direcţiunei şi 
patronii institutului. La înmormântare în Gherla se va
reprezenta o delegaţie. — Economul.
*
Deplângem pierderea imensă ce a îndurat întreg 
neamul şi biserica română prin trecerea la cele eterne 
a marelui şi mult regretatului arhiereu Vasile Hossu. 
— Nicolau Ziare, Aiolsiu Nyistor, Dr. Aurel Lazar, Dr.
Iustin Ardelean, losif Diamandi, Georgiu Tulbure, Dr. 
Nicoiae Zigre, Dr. Demetriu Kiss, Dr. Coriolan Pap, 
Dr. Nicoiae Popovicl, Andrei Horváth, Vasile Popovici, 
Ioan Baros, Dr. Savu Mark, Dr. Gregoriu Egry.
Funer ariile.
Luni în 17 a. c. s’au îndeplinit ceremoniile 
eclesiastice cu mare pompă în biserica paro­
hială din Gherla. Deja din preseara zilei sosiră 
preoţi şi mireni de pe întreg cuprinsul pămân­
tului românesc din această ţară, iar trenul de 
dimineaţă aduce pe alţii, mai ales din apropiere. 
Deputaţii sosiră, aproape toate corporaţiile di­
feritelor societăţi, instituţii culturale, admini­
strative şi politice îşi trimiseră reprezentanţii 
lor la înmormântare.
Nicicând n’a văzut Gherla atâta lume ro­
mânească, ca în aceste două zile şi niciodată 
oamenii din aşa depărtare nu au alergat aici.Din 
telegramele trimise, scrisorile, vorbele atâtor 
oameni se ridica un simptom, o dovadă strălu­
cită, că episcopul Hosszú a fost atât de iubit 
de toti, cum nici un alt om nu va putea zice 
despre sine.
La 9 ore porneşte convoiul dela curtea epis­
copească din piaţa Gherlei. Episcopii parcurg 
strada principală spre biserica parohială, ur­
maţi de marea mulţime. Serviciul divin începe, 
llustrităţile Lor episcopii Dr. Demetriu 
Radu şi Dr. Vaier Traian Frenţ pontifică cu o 
strălucită asistenţă: Dr. Victor Smighelski ca­
nonic Ia Blaj, Ion Georgiu prepozit Gherla, Dr. 
Isidor Marcii canonic Blaj, Dr. Daniil Fireza 
canonic Lugoj, Dr. Ciceronescu canonic Ora- 
dea-mare, Dr. Victor Bujor paroh şi protopo­
pul Gherlei, Dr. Octavian Domide canonic în 
Gherla şi alţi mulţi din toate diecezele provin­
ciei mitropolitane unite.
Răspunsurile le-a susţinut corul teologilor 
şi profesorul de cant din Biaj d. Aron Papiu, 
duiosul cântăreţ, atât de apreciat şi iubit de 
răposatul episcop.
Biserica a fost până în capăt ticsită de lu­
me. Delegaţiile şi reprezentanţii diferitelor cor­
poraţii şi dicasterii de abia îşi aflară loc în bi­
serică.
l ângă cosciug au ocupat locul rezervat ru­
deniile: Dna Frida Cirlea, Ion Hosszu proto­
popul Milaşului, nepoţii: losif Hosszu, Dr. Iuliu 
Hosszu, Ion Hosszu, Dr. Octavian Prie, Francisc 
Hosszu Longin, apoi d. Dr. Teodor Mihali pre­
zidentul clubului parlamentar român cu doam­
na. La alt Ioc e preparandia de fete cu dşoara 
Livia Coroian şi profesoarele, apoi Reuniunea 
femeilor cu doamna Victoria Karsai prezidentă.
Cuvântul funebrul l’a rostit d. canonic Dr. 
Octavian Domide, entuziastul orator, care atât 
de elocvent a relevat meritele regretatului 
episcop şi cu atâta duioşie şi-a luat ultimul ră­
mas bun.
A fost ca un vis acest scurt timp de păsto­
rire a episcopului Hosszu — a spus oratorul. 
Nimic din vedere nu-i scăpa. Nu era cauză pu­
blică, care să nu-1 preocupe. Deşi sirnţia cât 
de greu c bolnav, nu pregeta a merge la Buda- 
dapesia la şedinţele Casei magnaţilor, de unde 
pleca la delegaţiuni în Viena şi îndată la Su- 
pur la sfinţire de biserică. Părinte a fost, nu 
episcop. Uşa îi era deschisă pentru toţi. Năca­
zurile unui neam întreg. El le-a purtat şi n’a lă­
sat să-i scape momentul, care să nu-1 folo­
sească pentru ridicarea diecezei şi consolidarea 
neamului. Ceeace El a făcut pentru dieceza 
Lugojului şi a Gherlei o va spune istoria mai 
bine, decât o scurtă cuvântare cu acest dure­
ros prilej.
Serviciul divin s’a sfârşit. Episcopul Radu 
ceteşte deslegarea din urmă, apoi sarcofagul e 
ridicat şi aşezat în cripta episcopească din bi­
serica parohială
Dorinţa defunctului a fost, ca numai provi- 
zor să fie aşezat aci, căci ultima dispoziţie i-a 
fost să fie transportat la mănăstirea Nicula, 
unde sub icoana Maicii sfinte, a făcătoarei de 
minuni să-şi doarma somnii de ven  după 
scurta Lui viată atât de bogată în roade.
Târziu după amiazi s’a întrunit preotimea si 
cei sosiţi la înmormântare !a masă în reşe­
dinţa episcopească, iar la orele 4 an plecat cei 
mai mulfi spre Cluj şi Bistriţa...
Sâmbătă, 22 Ianuarie 1916.
Coroane.
Cunună de lauri cu fundă tricoloră:
Iubitului şi marelui prelat Vasile — Parti­
dul naţional român.
(Fundă tricoloră) Scumpului nostru prieten 
— Familia Teodor Mihali.
(Lauri, fundă albă). Neuitatului nostru fun­
dator părinte iubitor episcop Vasile — Cor­
pul profesoral şi elevele dela preparandia gr. 
cat. de fete, Gherla.
In semn de dragoste — Episcop Valéria.
Fondurile gránit ar eşti recunoscătoare: Ma­
relui protector şi binefăcător Dr. V. Hossu.
Două splendide coroane dela familia Hossu, 
apoi: Casa magnaţilor, Văradi Árpád arhiepis­
cop din Kalocsa, Dr. Bilaşco, Dr. Siegescu, ora­
şul Lugoj, Keményt, consilier ministerial, ora­
şul Gherla ci o mulţime de particulari.
Familia Francisc Hossu Longin din Deva a 
depus un admirabil buchet de roze albe cu in­
scripţia: ,frâ n ţi şi Elemi”.
Orfel natul din Sibiiu.
Sibiiu, 18 Ianuarie.
Mii de orfani plâng fără mângâiere, în 
braţele mamelor desnădăjduite şi văduvite în 
cursul răsboiului.
Deasupra leagănelor atârnă mânile în­
cleştate şi reci ale văduvelor cu ochii stânşi 
de durere. Priveliştea e îngrozitoare. Iri faţa 
tristei realităţi îi revine bisericei datoria 
sfântă de a alina durerile celor ferecaţi în 
suferinţe.
Râsboiul, pe lângă multe calamităţi, e 
focul curăţitor, care dă naştere ideilor şi sen­
timentelor nobile de caritate creştinească, 
chiagul care trebuie să ne adune în tr’un mă- 
nunchiu puternic pentru de a săvârşi lucruri 
extraordinari, ca din marea de sânge nevi­
novat, vărsat pe câmpiile Qaliţiei şi la Isonzo 
să învie o lume mai frumoasă, mai ideală.
Nu c permis să stăm  cu mânile în sân şi 
sa aşteptăm totul delà stat, care numai aju­
ta t de totalitatea cetăţenilor îşi poate împlini 
misiunea civilizatorică.
Condus de acestea principii etice, Conzi- 
storiul arhidiecezan din Sibiiu în şedinţa sa 
din 4 Ianuarie v., a primit cu mare însufle­
ţire şi cu vot unanim propunerea făcută de 
subsemnatul de a se înfiinţa un orfelinat în 
Sibiiu şi un fond pentru susţinerea acelui or­
felinat.
Ideia nu c nouă, ea a mai fost obiect de 
studiu şi a ajuns până la Sinod, dar acum  
delii vorbe am trecut la fapte. Doisprezece 
membri ai bisericei au luat iniţiativa şi ca 12 
apostoli au tradus cuvântul lor în faptă, iar 
orfelinatul lor a fost primit ca bază al fon­
dului pentru orfelinat.
Conzistorul archidiecezan va apela deci 
dc azi încolo la bogaţi şi la săraci, ca toţi să 
vie în ajutor cu obolul lor pentru acest scop 
sfânt şi umanitar. Preoţii noştri cari au fost 
pildă vie de jertfă la zidirea catedralei şi se- 
minariului, îşi vor face, credem, datorinţa. 
învăţătorii, aceşti muncitori nerăsplătiţi, spe­
răm  să fie la culmea datoriei, dând puţin dar 
cu inima curată.
Mult aşteptăm delà corporaţii, delà co­
munităţile bisericeşti şi politice, delà fruntaşii 
vieţii publice, delà institutele noastre de bani 
şi delà toată suflarea românească.
Pressa noastră a îmbrăţişat ideea cu un 
entusiasm fără păreche şi „Românul” , or­
„ROMÁNUL”
ganul partidului naţional, a dat îndemnuri, 
cari au provocat cea mai caldă însufleţire la 
Românii de pretutindeni. Avem deci nădejde 
că la toamnă să deschidem porţile unui nou 
aşezământ cultural şi de filantropie în cen­
trul Metropoliei române ortodoxe.
Ne vin scrisori de încurajare şi îmbărbă­
tare de pretutindeni.
Dacă Dumnezeu e cu noi, cine va fi îm­
potriva noastră. Lucrarea începută în numele 
sfânt al umanismului e însoţită de aprobarea 
unanimă a fiilor,neamului nostru. Nici jertfa 
lui Avei nu a fost primită mai eu căldură, ca 
jertfa ce vom aduce pe altarul neamului pen­
tru fiii şi fiicele celor căzuţi în răsboiu pentru 
patrie şi domnitor.
In hoc signo vinces!
Ni col au fvan, 
asesor eonzistorial.
La Sibiiu au mai contribuit pentru orfe­
linat:






La olaltă cor. 420.—
(Deci la Sibiiu până în ziua de azi s’a 
adunat în total: 4820 cor şi 3000 Lei dela 
dna Ecat. lorga, iar la „Românul” suma a ră­
tată în numărul nostru precedent a fost 4866 
cor. 78 fii.)
Pentru orientarea onoratului public ob­
servăm că dăruirile adresate „Românului” 
se depun imediat la „Victoria” spre fructifi­
care, de unde la timpul său vor fi transpuse 
destinaţiunei lor.
Comunicate oficiale
tlespre m?mţ\ râsitoî m.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficia’e:
Budapesta, 18 Ianuarie. — »Se comunică dela car­
tierul generai:
Pe frontul rus: Deoarece nici in cursul zilei Je 
ieri evenimente ide insportanţă uu sau  dat, bătăliile 
dela Auul-uou din Galiţia ost-ică şi de pe frontul Ba­
sarabiei, deaptre cari din motive militare nu putem 
da amănunte, le puteau socoti încheiate. Pe toate punc­
tele frontului de o mie trei sute clnioiruetri, am se­
cerat cele mai desăvârşite succese. Infanteria noastră 
eroică, care întreco toate laudele sprijinită de arti­
leria puternică a apărat toate .poziţiile noastre, de 
multe ori faţă cu duşmanul preponderent. Marea bă­
tălie deda, anul nou, dată în partea nord-ostieă a Au­
striei» începută la 24 Decemvrie cu mici întreruperi a 
tinut douăzeci şi patru zile. Multe regimente au fost 
în necontenitul foc 17 zile. Ordinul de zi către sol­
daţii ruşi, declaraţiile prisouierilor şi comunicate ofi­
ciale şi semioficiale ruseşti din PetrograJd adeveresc 
că atacurile armatei sudice ruseşti au fost conduse de 
înalte scopuri politice şi militare. 'Conform acestor 
scopuri, masseie dc oameni trimise împotriva noastră, 
au fost foarte numeroase. Fără să isbutească Ruşii le 
celle mai mici succese, au pierdut în morţi şi răniţi 
cel puţin 70.000 oameni, iar prisonieri am făcut peste 
6000 soldaţi. Făcând o reiprivire asupra armatelor noa­
stre, în victoriile acestor lupte s’.au făcut părtaşe toate 
naţionalităţile monarhiei. In Galiţia ostică duşmanul 
a început noui concentrări de trupe. Alte evenimente 
însemnate 3a nord-ost nu sunt.
Pe frontul italian: Situaţia e neschimbată. Pe linia 
Ddomitilor, ia capul de .pod dela Tóiméin şi Guriţa 
s’au desvoltat lupte potentate de artilerie. încercările 
duşmane îndreptate împotriva cap urilor de pod .şi a 
poziţiilor noastre de pa coasta nordică a muntelui Sta 
Midiei, le-am respins cu energie.
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Pe frontul sud-ostic: Eri după ameaz au început 
tratativele privitoare la depunerea armelor armatei 
muntene.grine. Trupele noastre cari ocupaseră Viipaza- 
rul şi Rijeca au încetat orice atitudine ostilă.
Evenimente marine: In dupăameazia de 17 Ianua­
rie o diviziune aviatoare a noa.stră a di rect io nat un 
puternic atac în contra Amconei, şvârilind mai multe 
bombe grele a incendiat gara, stabilimentul electric 
şi o casamnă. Canonadele vehemente îndreptate a.su- 
pra lor din patru tunuri de apărare, au rămas fără 
rezultat. Toate aeroplanele s’au reîntors teafăre.
*
Berlin. 18 Ianuarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: Canonadele de pe toată linia 
s’au potentat în timpul senin. Lensul a fost di» nou 
expus .focurilor violente. In Flandria, lângă Da.dizeele 
şi Paasichendaele, în luptă aeriană am învins două ae­
roplane engleze. Dintre patru soldaţi ai echipei, 3 au 
murit. Lângă Medewicli, la Moyenvit, un aviator al 
nostru a împuşcat un aparat francez. Conducătorul 
şi observatorul maşinei i-am făcut prisonieri.
Pe frontul oriental: La sud dela Riga şi Widsy, 
sprijiniţi de întunerec .şi viscolul cu zăpadă. Ruşii au 
reuşit să isgonească o avantgardă germană.
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment.
*
Budapesta, 19 Ianuarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Ziua de ieri s‘a petrecut în linişte. 
La. Toporăut .şi Boian pe sectorele mărginaşe dela 
ostul Cernăutului, în zorile zilei de zi s’au desvoltat 
noui lupte. Inamicul a atacat de patru ori duipă olaltă 
cu noui şi .puternice .coloane, cari însă au fost res­
pinse pe toată linia de .către vitejiile noastre trupe. 
Alte evenimente de importantă nu sunt.
Pe frontul italian: Spre nord dela capul podului 
dela Tóiméin şi la Lucerna am respins slabele atacuri 
duşmane.
Pe frontul sud-ostic: Cele mai noui comunicate 
anunţă că !a ocuparea Virpazarului trupele noastre 
au răpit 20 tunuri de oţel.
*
Berbn, 19 ianuarie. — Se coin unică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: Pe linia d d a  Lsot, o miră 
coloană germană a năvălit într’un tramşeu duşman şi 
a răpit o mitralieră. La vest de Lille până Ia teri torul 
sudic delà Somme, de ambele .părţi s’a desvoltat o 
vio acţiune explosiv«. Noaptea aviatorii duşmani au 
aruncat bombe asupra oraşului Metz. Până acuma nu 
sau anunţat decât pagube materiale. Spre sud-vest 
deda Thianeourt s’a prăbuşit un aeroplan duşman. 
Unul dintre personalul echipei a  murit.
Pe frontul oriental: Pe linia dc răsboiu nu s’a dat
nici un eveniment. Diviziuni germane de aviaţie au a 
tacat siabiiim"!itcie magazinelor duşmane si la Tarno- 
pol staţiunile aeroplanelor.
Pe frontul din Balcani: Situaţia c invariabilă.
*
Constaniinopol, 19 Ianuarie. Se comunică dela 
cartierul genera! turc.
Pe frontul din Canea/.: Atacurile duşmane, cari au 
suferit pierderi considerabile în urma contraatacurilor 
noastre, ie-am localizat pe întreg frontit! cu ajutorul tru­
pelor noastre ue întărire. Cu toate atacurile duşmane 
vehemente si foarte puternice, cari au durat continuu- 
tiv opt zile, situaţia generală este pentru noi avanta­
gions«. Alte evenimente de importanţă nu sunt.
%
Budapesta, 20 ianuarie. — Se comunica dela car­
tierul generai:
Pe frontul rus: Violenţa luptelor din Basarabia s’a 
potentat. Afara de atacurile anunţate ieri cari s’au dat 
în ceasurile zorilor de zi, trupele noastre eroice şi în 
deosebi regimentul de honvezi din Budapesta, până că­
tre seară au respins aproape în fiecare oră atacurile 
vehemente duşmane pornite cu forţe prépondérante. In 
diferite puncte dintre Toporouţ şi Boiana, în cursul 
luptelor vehemente, duşmanul a pătruns în tranşeele 
noastre; tot de atâteaori însă au fost respinşi în lupte 
apropiate de baionetă, de către vitejii regimentelor noa­
stre No. 6 şi 30 de honvezi. Ruşii au suferit pierderi 
colosaié. In fata sectoarelor noastre zac sutele cadavre­
lor ruseşti, numărul cărora se urcă peste o mie. Linia 
de luptă a generalului Pflanzer-Baitin şi linia conti- 
nuativă spre nord a stat toată ziua sub focul violent
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al artileriei duşmane. în Oaiiţia oştirii s’au dat lupte 
artileristice de scurta durata.
Pe frontul italian şi sudostic: Nici uu eveniment de 
seamă.
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Berlin, 20 Ianuarie. — 5e comunică delà marele 
cartier general:
Pe Sronlui occidental: Pe întindere de câteva sute 
metri, întrebuinţând bombe cu gazuri asfixiante, aseară 
Englezii au atacat poziţiile noastre nordice deia Fre- 
linghien. i-anr respins, cauzându-le mari pierderi. Arti­
leria duşmană a bombardat biserica din Lois. La Tour­
coing un aeroplan ai nostru dintr’o diviziune a împuş­
cat un biplan duşman prevăzut cu două mitraliere. Ca­
nonadele tunurilor noastre de apărare delà Iser au for­
ţat aterizarea unui aparat duşman pe care l'am nimicit 
cu focurile artileriei noastre. Ieri noaptea am aruncat 
bombe asupra stabilimentelor militare din Nancy.
Pe front«! oriental: Pe diferitele puncte aie liniei de 
nisboiit s'au dat lupte artileristice şi mici ciocniri.
Pc frontul din Balcani: Nici un eveniment.
Coiistantiuopol, 20 Ianuarie. Sc comunică dela 
cartierul general turc: Pe frontul dela Dardauelc: La 
ÎS Ianuarie şapte submarine, sub scutul unui cuirasat 
intrat in goiful Saros şi au bombardat obuzierele 
noastre. Ani răspuns canonadelor nimerind cuirasatul 
care s'a depărtat. In cursul dupăamiezii şi-au repetat 
atacurile. Iscându-se foc pc vasul duşman, produs dc 
tunurile noastre, s’au retras. Pe frontul din Caucaz: 
P‘au dat lupte vehemente cari au ţinut până seara. în­
cercările ruseşti de ocolire s au zădărnicit.
împăratul Wilhelm ia Kiş
Berlin, 20 Ianuarie.
Agenţia Wofif anunţa din Solia:
Exact la orele 12 d’amiazi s a  întâlnit îm­
păratul Wilhelm cu regele Ferdinand al Dui- 
gariei in oraşul Niş pavoazat şi frumos împo­
dobit pentru aceasta ocazie. Ln îegmteut uc 
gală bulgar aştepta in peronul garei. Dupaee 
domnitorii s’au salutat foarte călduros, urcând 
in automobil, s’au dus, în citadelă, unde au tre­
cut în revistă trupele bulgare, macedonene si 
germane. împăratul a dăruit regelui Bulgariei 
bătui de mareşal. Regele a numit pe împăratul 
şei al regimentului de infanterie bulgar Nr. 12.
împăratul Wilhelm era însoţit de: generalii 
Fakenhayn şi Mackensen, adjutanţii: Blessen, 
Lyncker şi Thelius, amiralul Müller şi mare­
şalul de curte Reischach. Afară de aceştia au 
-niai fost prezenţi generalul Seekt şi principele 
de Ioan Albert de Mecklenburg.
Regele Ferdinand era însoţit de moştenito­
rul Boris, prinţul Cyrill, adjutanţii Markov şi 
Boiadieff, generalii Todorov şi i antiiov, gu- 
vernorul Kutincev, prim ministrul Radoslavov 
şi ambasdorul Ciapracicov. Efectul semarn a 
fost foarte imposant ajutat fiind şi de timpul 
senin de iarnă.
Împăratul Wilheim, însoţit de şeful statului 
major Falkenhayn a sosit ia amiazi in gaia 
din Niş unde a rost primit de către regele Fer­
dinand, moştenitorul Boris, prinţul Cyrill, prirn- 
ministrul1 Radoslavov, generaiissirmil _ Jecov, 
şeful statului major Şostov, comandanţii Boiad- 
jeff şi Todorov şi generalul Tantilov. Domni­
torii s’au îmbrăţişat şi şi-au strâns mâmle cu 
căldură. Onorurile au fost date de un regiment 
de gală. După obicinuitele presentări de rigoare, 
împăratul, regele şi moştenitorul s au dus cu 
automobilul în fortăreaţă, unde au fost aştep­
taţi de generalul Mackensen. împăratul Wii- 
hehn împreună cu regele au trecut în revista 
trupele regimentului de casă cari au defilat în 
faţa domnitorilor aliaţi. La trecerea în revista 
a luai parte şi un regiment german compus din 
diferite trupe. Domnitorii au rămas foarte sa­
tisfăcuţi de revista trupelor. La 3 ore d. a. în 
marele palat s a  dat un prânz de gală de 46 
tacâmuri, la care au luat parte împăratul, re­
gele Ferdinand, moştenitorul Boris, prinţul Cy­
rill, generalii bulgari, primmiiiistru Radoslavov, 
generalul Mackensen şi Falkenhayn. Seara s’r-i 
dat o masă intimă în compartimentul trenului 
împărătesc, iar la 7 şi juni. seara împăratul a
plecat spre Germania. In cursul dupăamiazei 
întreagă populaţia a făcut domnitorilor vii ac­
lamata. lntrevedcrei dela Niş i se consideră 
mare importanţă poiitică. Pressa întreagă re- 
levează importanta politică şi militară a vizitei 
împărăteşti.
Se anunţă din Sofia, că la trecerea în re­
vistă a trupelor, eu ocazia vizitei din Niş, îm­
păratul Wilheim a arătat mult interes faţă cu 
trupele macedonene, compuse în preponderan- 
ţă de foşti revoluţionari. A agrăit pe toţi ofi­
ţerii şi soldaţii; îrrtrebându-i dacă sunt mulţu­
miţi cu eliberarea patriei lor.
La sfârşitul revistei, împăratul Wilheim, a 
dăruit regelui Ferdinand bastonul de mareşal 
german, spunând în limba germană că se simte 
însufleţit de vitejia armatei bulgare şi de mun­
ca avută cu ea, rugând pe regele Bulgarilor să 
primiască drept cornpenzaţia armatei germane 
acest baston de mareşal. Regele Ferinand a 
răspuns în limba bulgară exprimându-şi mân­
dria că armata bulgară poate lupta alături de 
glorioasa armată germană. Este convins, că 
lupta unită a celor două ţări le va da posibilita­
tea să-şi îndeplinească şi ajungă scopurile în­
dreptăţite. Regele Ferdinand numeşte pe împă­
ratul Wilheim şcl al regimentului 12 de infan­
terie.
Biroul telegrafic bulgar anunţă din Sofia: 
•Cu ocazia vizitei sale la Niş, împăratul Wilheim 
a dăruit la toţi comandanţii de trupe şi ofiţerii 
mai înalţi bulgari crucea de fier cl. I. Pimul mi­
nistru Radoslavov a primit marea cruce a or­
dinului vulturului roşu, şeful cabinetului rege­
lui, Diav jidovici, guverne rid Nişului Ciaiprasfcov, 
directorul poştelor Stoianovici şi a trenurilor 
Mor iov au pnmit crucea de fier cl. il, iar şeful 
pressei fierbst, ordinul coroanei prusiene cl. 11.
F O R M A Ţ I U N I
Arad, 21 Ianuarie 1916.
t  felia Craiatîsoscu, invadator pcuzionat în 
Duieu a răposat Vineri, în ziua de Crăciun, in 
elate de 75 ani. Odihnească în pace!
Nou docent la facultatea teologică din Cer­
năuţi. Ni se scrie din Cernăuţi: Colegiu! profe­
soral dela fatuitatea teologica din Cernăuţi "a 
numit pe d. doctor în teologic şi iilisofie Nico 
Cotlarcinc ca docent pentru catedra teologiei 
practice devenită vacantă cu moartea Dr.-ului 
Teodor Tarnavschi. în 12 Decemvrie şi-a cetit 
discursul de inaugurare la care a luat parte un 
public numeros, colegiul profesoral şi studenţi­
mea teologica. — Ai. li.
Noul vicerege al Indiei, Din Londra sc a- 
nmiţă ca vicerege ai Indiei a fost numit lordul 
Chelnisford, care fa finea anului Martie îşi va
ocupa r.ouia slujbă.
Inundările din Olanda. Din Amsterdam se 
anunţa, că insula Markon este inundată aproa­
pe iii întregime. In oraşul1 Markon abia se mai 
văd acoperişurile caselor şi unele părţi mai ri­
dicate ale oraşului. Restul insulei zace în apă. 
în noaptea inundării s’au petrecut scene înfio­
rătoare. Multe case au fost săpate de valuri şi 
duse la mari depărtări, abia câteva au rămas la 
locul lor. în multe case. valurile ce bântuiau 
cu furie au adus bărci de pescari. Aceiaş si­
tuaţie se constată în diferite teritoare ale O- 
landei. Din Amsterdam şi celelalte oraşe se 
dau cele mai estir.se ajutoare nenoricitei popu­
laţii atât de primejduite.
Erupţiunea YozuvuUu. Despre cea din ur­
mă erupţiune a vulcanului profesorul Maladra 
şi-a făcut comunicaţiile observaţiilor făcute de 
staţiunea de observare a Vezuvului. Dela 3 ia­
nuarie deasupra vulcanului s’au ivit raze lumi­
noase produse de massa de lavă de pe crate­
rul principal. Teritorul acesta a fost acoperit 
de-o lavă Ia 30 ni. înălţime şi extindere de 4 
klm. pătraţi, iu aceeaş noapte s’a produs o e- 
rupţiune însoţită de-o groaznică detunătură. La 
4 ianuarie acţiunea explosivă a fost din nou 
foarte puternică şi din ambele eanaluri cădeau 
în masse gazurile şi ploaia de cenuşe. A treia
erupţiune s’a produs în 5 ianuarie formând o 
pâlnie uriaşă învăluită în fum negru. Deocam­
dată populaţia nu este ameninţată pentru că e- 
venimentele decurg în uriaşul crater dela anul 
1906.
Pustiirea oraşului norvegian Bergen. Din
Cristian ia se anunţă că oraşul Bergen a fost 
prada unui groaznic incendiu care a pustiit tot 
interiorul oraşului. Focul s’a produs într’un vi­
for îngrozitor care a estins focul ln enorme pro­
porţii, astfel încât la 2 ore după ivirea Atacărilor 
rânduri întregi de case erau în flăcări cari pu- 
stiiseră magazinele şi stabilimentele de lem­
nării şi scânduri dela malul mării. Au ars mu­
zeul, edificiul pompierilor, şcoli înseninate şi 
întreagă strada dela malul mării.
Ca prin minune au scăpat edificiul primă­
riei, bursa şi banca oraşului, însă au căzut 
prada flăcărilor edificiile redacţiilor Tidend şi 
Aftonblml. Mulţumită ajutorului dat de pom­
pieri, miliţie şi populaţie, vieţi de om n’au că­
zut jertfă decât două. Focul a ţinut toată noap­
tea. Pagubele se urcă la 50 milioane coroane. 
Orice comunicaţie de telefon şi telegraf a tre­
buit întreruptă.
După Cris tian ia Bergen este cel mai în­
semnat oraş al Norvegiei. Situat la malul mărfi, 
cu străzile strâmte priit eeeace se explică 
groaznica estfndere a flăcărilor. In toată ţara 
s’au lansat liste de subscripţie pentru populaţia 
păgubită.
La Librăria „Concordia”, Arad, Strada 
Deák Ferenc tirul 2U se află dc vânzare urmă­
toarele calendare:
Calendarul Asociaţiunii, Sibiiu 40 fii.
Calendarul Poporului, Sibiiu 40 fii.
Calendarul Diecezan, Arad 60 fii.
Calendarul Poporului Român, Budapesta 
40 fii.
Primele 2 calendare se pot folosi şi ca ca­
lendar de buzunar, având mărimea de 15X11',d 
cm. Pentru porto să se adaoge 10 fii. de fiecare 
calendar. (Recomandat cu 25 fii. mai mult.)
U l t i m a  u r a .
TRATATIVELE DE PACE CU M UN ŢE­
PI EGRU ÎNCĂ NU S’AU ÎNCEPUT.
Viena. — Tratativele de pace cu Muntene- 
gru încă nu s’au început, deoarece mai întâia 
are să re termine depunerea armelor. Muntene- 
gru ceruse armistiţiu încă înainte de capitu­
lare, dar monarhia l’a refuzat, ca nu cumva 
să primească întăriri. Tratat cu reluz Munte- 
negrii a cerut să îl iacem cunoscute condiţiile 
pentru începerea tratativelor de pace, pe cari 
regele Nichita Ie-a acceptat.
Capitularea Muntenegnsíui a provocat mare 
consternare în statei© înţelegerii.
REGELE NICHITA $I-A PREDAT SABLA 
GENERALLUI KÖVESS.
Roma. — Regele Nichita a predat sabia sa 
în Grahovo generalului Kövess. Generalii VI- 
sevici şi Vahltovîcl n’au voit să se predeie şi 
s’au refugiat la Sârbi.
*
Zürich. — Guvernul muntenegrln a încre­
dinţai cu apărarea intereselor supuşilor săi din 
Franţa şi Italia pe miniştrii Spaniei din aceste 
state. Consulatele muntenegrine din statele în­
ţelegerii şi-au sistat activtatea.
Londra. — Daily Telegraph anunţă din Ro­
ma: Capitularea regelui Nichita a provocat o 
desbinare în familia sa. Prniţu! Danllo, care a 
fost expulsat împreună cu soţia sa de origino 
germană, ac um un an şi jumătate, se întoarce 
în Muntenegru, iar prinţii! Mirco care are sini- 
temlnte slave a sosit împreună cu soţia sa ca 
oaspe al reginei Italiei.
Redactor responsabil: Constantin Sa vu
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Se c^ută
pentru odministraţia ziarului * Românul«:
uu adhinct
Ofertele însoţite cu indicarea pretenţiunilor 
sunt a se trimite la
TIPOGRAFIA * CONCORDIA« 
Arad.
Un comis harnic,
află Ioc, sub condiţii favorabile la Firma 
IOAN COMŞA & FIU, 
(Co 2570 -  3) Selişte (Szelistye).
Caut
un practicant
care are 8 — 10 luni practică pe lângă toată 




A N U N Ţ .
U n p ra ctica n t sa u  p ractican tă  
poate afla aplicare îndată la institutul nost u
„ S E N T IN E L A “
institut de economii şi credit ca societate 
Se 2563-10 pe acţii în Satul-Nou -  Rivaujfalu.
w  m m  x j  wl i
« r e c s îa i  m i n a u i  d e  v â n d i r t ,
Adresaţi vă au toată încrederea la popris- 
tarul de vii din Şiria (Világos) Petru Benm . 
căoi Vă trimite numai vinuri bune, curate şi ps 
lângă preţurile cele mai moderate
Vinuri vechi «lin «nil 1913 
Vin alb — — - 
RîZling — — -
Roşa de Uinîş 
Cartea et — - 
Vicari cosi t 
Vin alb — — -  
Rlzllng — — -
Şlller — — -
Vinul se expdiază ou rambursă doîa 50 
litri in sus sub îngrijirea mea proprio.
V&ns dau împrumut pe timp de deuă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez.
* * 2511 J E le x & c ia
propr. şi neg. de vinuri 
I ff lá g t 'O K  (Árad m).
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ANUNŢ.
In cancelaria notarului cercual din Săsciori 
(Szâszcsor) (Szeben m.) afiă aplicare mo­
mentană un cancelist Domn sau Dom ­
nişoară , cei cu practică bună în afacerile 
notariale pe lângă 120 Cor; iar cei cu 
practică mai puţină 85 Cor. salar lunar.
Preferiţi sunt cei cu diplomă de notar, 
iar fiind postul de vice-notar vacant pot fi 
cu timpul aleşi în acest post definitiv.
S ă s c i o r i ,  (Szâszcsor, Szeben m.) la 18 
Ianuarie 1916.
Augustiii Bârsanu,
(Ba 2571-3) notar cercual.
m m & w m  $
împrumuturi f




pe 50 ani 
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Pielării <°° 2127> 
talpé
achlzite p. ghete 
instrumente pentru
psniofarí şi cismau
se  pot procura mai bine 
iai
Gyöngy Sándor
magazin de pielărie 
B U D A P E S T , III., T a v a sz -u . 1. sz . I
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j g M  u m m m m m m m m
® Vechi şi recunoscute între­
prinderi de pompe funebre.
Având în vedere justele interese mo­
rale şi materiale ale familiilor îndoli­
ate, dar şi interesul propriu, au în­
fiinţat o centrală în 
B u d ap esta , VII. ,  b u lev . Üllői, 
n u m ăru l 14 etaju l 1 , u şa  1., 
care rezoaivă deopotrivă chestia tran­
sportare! de oriunde acasă a eroilor 
morţi chiar şi în străinătate. Centra­
la are legături strânse şi directe cu 
organizaţiile similare din stră nătate 




Acoperirea trebuinţelor de 
clocoiadă şl zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. ::
I n  d e p o z i t :  Kugler, f ie f  
Ier, Tărth şt Manner. ::
O  A  B O R  M IK L Ó S  A ra d ,
Piaţa Andrăssyt colţul Salacz uteza 
Telefon W59. Telefon 1059.
(Qa 2270)
H a i x i e  « 1 ©  i r  a r a ,
par deşi uri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, artieli de toaletă, umbrele Der- 
dőlő de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc eu multă grijă şi specialitate în
stabilimentul meu industrial de vopsitorie
d« p ă n u r i  ş i  da c u r ă ţ i t o r ie  c h im ic a ,
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. -  Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. _  In cazuri de moarte K  
nete de panura şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic în 
negru. — Hainele da bărbaţi date spre curăţire se şi roparează cu specfabiate în 
croitoria mea speciala. — Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării.
X i u c z a  J ó z s e f , vopsitor do pănuri j uşi surăţitor chimic
Prăvălie şi stabiliinsnt principal:
str. Laudon, nrul 8.? colţul 
pieţei V aleria. (Lu 2106)
TELEFOH: 
994.
STEFA N  S LA D E K  jun. j
V A R Ş E Ţ ,  strada Kudrîtzer numărul 44—46.
tea  mai renumita
nare fabrică de moli
lîn sudul Ungariei (Versecz).
Jregăteşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte moderate.
Mare depozit de piane excelente, co­
boare, perdele, ţesături foarte fine şi 
maşini de cusut. — (Sa 113)
„ R O M Â N U L ” Sâmbătă, 22 Ianuarie 1916.
SO C IE T A T E  PE A C Ţ ll. :
ARAD
STRADA ZRINYI. NRUL. Ija.
p r o m p ţ i i ,  i
Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişee, 
precum şl cu cele mai moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri, Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mal mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă dela 
cele mai simple până la cele mâi fine.
P r e ţu r i
m o d e r a t ©
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